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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
== :::::
PARTE OFIC!AL
.. . U e , ~ · r ~ #; h ·-......t.o. .. tt
ASCENSOS
2." SE Qel GN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 1.0 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con arreglo á lo pre-
'Venido eh la real orden de 2 de septiembre último (Colee-
ci6n Legislativa núm. 279), se ha servido conceder el empleo
de éapellán segundo del Cuerpó Eólesiástico del Ejército,
54 :J!
con la efebtividad que á cada uno se le señale, á l{ls üapeli a-
nes interinos del mismo cuerpo que prestan sus aérvioi6a en.
el distrito de la isla de Cuba comprendidos en la siguient e
relación, que da principio con D. 'José Jiménez Aranda y ter-
mina con D. Aót6nió AJídl'lís Altea, los cuales han sido é'Xá-
minados en las subdelegaciones castrenses de Santiago de
Cuba y Habana, con arreglo á lo dispuesto en dicha sebera-
na disposición, y han sido aprobados sus actos.
De real orden lo rogó á ti. l!J. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E., muchos años.
Madrid 16 de julio de 1896.
AzcÁRRAQA
Señor Províoarío.general Castrense.
Soñares Oepitán general de la isla li'eG.ha y Ordei'l!ftdOT d-e
pagos de GU6i'ra..
llelacián que s-e cita
... . • . . . .. . . r · · 0:- b .. . " ... ' . , --- , -,er:;. ..,.., ... .~
Fecha de la real or den en que Efectividadfueron nombrados capellanes que de ben di sfrútsr
NOMBRES Destinos interinos
, Dia Mes Año . Dia Mes ARo
--
D• .José Jimén ez Aranda. ..•• . .•...• Bón, exped.v de Extremadura núm. 15. .•. 15 junio ....... 1895 15 junio. : ..... 1896
• Pedro Roselló Rivas•.••.. ..••.•. Idem íd. de León núm. 38.••..•.••••• : •. 9 agosto...•••• 1895 9 agosto. .• , • . • 1895
• León Sola che y Fraile ........ ..... Idem íd. de la Constitución núm. 29 •••.. 1') ídem. ••••••. 1895 9 ídem...••••. IBM
• Pedro M!\rtín Sánchez .••........ Idem íd. de Baleares núm. 41•...••.••... 11'\ ídem . .••••.•• 1895 J6 ídem........ 1895
• Atllano Gona áfez López.... " .•• , 1. el' bón, del reg, de Alfonso XIII ••.• •.•. 16 septiembré •• 189"5 16 septiembre •• 1895
» Ant()í)lio' kínl'tEm AItés .•..••...•. 2.íl ídein íd. ía ...... ............... ',' .. 16 ídem........ 1895 16 ídem........ ,1895
-
.





. Excmo. Sr.: . En vista de la propuesta de clasificaoión
qus V. E. rémitió á este Ministerio con BU escrito fecha 30
del mes anterior, el Rey (q. D. g.), yen BU n:ombr~ la Rei-
na. Regente del Reine; ha tenido á bien declarar aptos para
el ascenso á los seis coroneles de la escala activa del r arma
de. In!a~teria comprendidos en la siguiente relación, que
pnnClpla por D. Ramón Moscoso y Borraondo y termina con
.:
© Ministerio de Defensa
Don Manuel Remoso Tejeiro, por reunir las condiciones que
determina el art.6.o del reglamento de clasificaciones, apro-
bado por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo ~ v.. E. para su conocimiento y
efectos oonsígulentes, '.'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16,de julio de 1896. ,
Azc.Álm.tGA
Se1J:ol :Premd:eYfté de lé.' .hmi C'otisurtitl asGii&tra.
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ReZación que se cita
D. Ramón MoscosoBerraondo.
II Rafael Ledesma Núñez.
» Miguel de Imaz y Delicado.
II Ramón Velasco Ibarra.
II Vicente Gómes Díaz,
II Manuel Beínoso Tejeiro.
Miítlrid 16 de julio ·de 1896.
I sados; no pudiendo ser llamado en la actualidad ninguno
de los dos, por no tener cumplida la edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
drid:.l6 de julio de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
InútiIes'y lIuérfanos de la Guerra ....
Az\:JÁRRAGA·
.'
Excmo. Br.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 30
del mes 'anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para
el ascenso, desde el día 1.0 del actual, al primer teniente
de la escala de reserva del arma de Infantería D. Francisco
Albancéns AlvareZ:;;"por teunir las condiciones que determí-
na el arto 6.0 del reglamento de clasificaciones, aprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
Décreal'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á ,V. E., muchos años.
~adrid16 de julio·de1896.-
AzdiRfu\:GÁ'
Sailor"Presidente' de la' Junta Consultiva de GÚerra. '
COLEGIUSI'DE HUÉRFANOS'
9."' SEWIóll' o,:
Excmo. Sl.'.: En vista del oficio de V. E., fecha 30 de
junio próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tómado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
María Bisel1aeh, viuda del teniente' coronel de Infantería
Don ManuelFuenmayor Sánchez, en súplica-de que se con-
ceda ingreso en el Colegio de Guadalajara á sus hijas Doña
Carmen, D.a.María, D.a Pilar y D.a Concepción Fuenmayor
Bísellaoh, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido.á bien conceder derecho preferente
á ingreso-en el referido colegio á las expresadas' huérfanas;
debiendo ser llamada, desde luego D.a Concepción, por re-
unir-las eondíoionesde edad-que mareael reglamento,
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios i'guaraé' á V. E. muchos años. Má~'
dría 16 de julio de 1896. . ,
MAÍtCELO DE AZCÁRRAGA
Señor 'Presidente del ConseJo de~Administraói6n de 'la Caja de
Inútiles 'y HuerfaJios de la Guerra.
Excnl'o. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 30 de
junio próximo pasado,'tlando'-cuenta "del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca dela ínstancis, promovida por Doña
Franoisoa MiñOD, 'Viuda del segundo teniente de la escala de
reserva retribuída de Administración, Militar D. Millán· Ar·
naiz Amotegui, en súplica de que se conceda Ingreso en el
Colegio de G'\i'adalajara á sus hijos D. Amando y n.o. En-
carnación Arnaiz Miñón, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder de-
recho preferente á ingreso en el referido colegio á los intere-
© Ministerio de Defensa
Exc:ro:o. Br.: En \i'ista ~del oficio deV. E., feOha'~O de'
junioptóximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Carmen Rodríguez, viuda del alférez de Infantería de Mari·
na D. Antonio Garcia Larrubia, en súplica de que se conee-
da.ingreso en el Colegio de Guadalajara á sus hijos D. Ar-
turo, D,> Marina, D. Guillermo, D.& Isaura, D. Luis y Don
Rafael García Rodríguez, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del 'Reino, ha' tenido'·á bien conceder de-
recho ti ingrasoenel referido colegio á los' expresados huér-
.fanos cuando por su turno les corresponda.
De real orden lo digo á V. E:' pairasu'·éob.Oi:íiriiie1rt&~y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años •. Ma·
drid 16 de julio de 1896.;
MAROELO DE AZOÁRRÁGA
Señor Presidente del Consejode Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Gullfta".~, '
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 30 de
junio próximo pasado, dando <menta del acuerdo. tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Me~itona Palacios, viuda del profesor veterinario de primera
clase D. José Serrano Narváes, en súplica de ingreso en el
Colegio de Guadalajara de sus hijos D. José, D.a Sofia y
Doña Mada Serrano Palacios, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenídoá bien conóe-
der derecho á ingreso en el referido colegio á los expresados
huérfanos cuando por su turno les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 16 de julio de 1896.
MARCELO DE :AzoÁ1:illAGA
Señor Presidente del Consejode Administració1'1 de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra. '
Excmo. Sr.: Etivistl:t del ofi~io de' V'..' illl.; fecha' -'30' de
junio próximo pasado,dando cuenta 'del acuerdo tomado'
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Inés Pérez, viuda del soldado de Inválidos José Chacón Ber-
nardino, en súplica de que se conceda ingreso en' el Colegio
de Guadalajara á sus hijas D.a Gregoria y D.a Juana Chao
eón Pérea, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á. bieneonceder derecho á íngre-
so en el referido colegio á las expresadashnérfanas cuando
por su turno les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1896.
MARCELO DE AZO~GA '
Señor Presidente del Consejo de Administración de'!a Clijade'
. IDútiles y Huérfanos de la Guerra.
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CONTINUAGIÓNEN EL SERVICIO YREEN:GANCHES
3/ SECOIÓN
Excmo .. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 del actual, promovida por el cabo del
regimiento Infantería de Asturias núm. 31, Federico Borrás
García, en súplica de que sele conceda la rescisión del com-
promiso voluntario que sirve, el Rey (q-. D..g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido. desesti-
mar la petición del interesado, por oponerse á ello lo .dis-
puesto en. los . arts. 33 y 35 del reglamento de reenganches,
aprobado por real orden de 3 dejunio, de 1889. (C. L . .nú-
mero 239). .
De orden deS. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. gll~de . á ·Y. E. muchos. años. Ma·
drid 16 de.Julio de 1896. ., . .
MARCELO DE AzcÁRRAGA
. . '-




Exomo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó
á este Ministerio en 27 de junio último, promovida por el
licenciado del Ejército Martín Moreno Crespo, en súplica de
que se le rehabilite en el percibo de la pensión mensual de
7'50 pesetas, correspondiente á la cruz del Mérito Militar que
posee, p<?r.~~lar~e comprendido en las reales órdenes de 23
de agostó de 1875 y 18 de junio de 1876, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo .que
por !ti Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, •
. sel;\bo~e al recurrente la pensión dé referencia, desde 1.o de
marzol1elaño,actp,al, .mes sigulente al de su últímo.lícen-
cial1liepto.
)J.e.x.e~l qr~n Jo ,dígo Jl-,V. lll. pal::a.suconocímíen to .y de·
más eíectos, Dios guarde .,á V" ,E . muchos años. Madrid .
16¡3,e j~o(j.e 1~l}6·. " ' . , . .
• AZcÁRRAGA





Excmo. Sr.: La Reina Regente del ~eino, en nombre
de.su Augusto .Hijo el Bey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
bl'Ar ,ayudante.de campo.de V.E., alcapíténde .Caballer ía
D.~lberto :Varela ,J~errer, .ascendído á :este empleo por real
orden de lO.delactual (D. O.núm. 153). .
-.I)e Ia .de.B. 'M. Io.dígo !á V.E. ' para.su conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1896. ' ,
AZO.ÁRRAGA
Señor Director general de Carabiner~s.
Señores General en Jefe del pIimer Cuerpo de ejército y Oro
denador de pagos de Gnerrá. " .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augus.to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del comandante general de Artille·
ria de ese Cuerpo de ejército, en comisión, D • .Mariano de
Pedro y Cascajares, al capitán del parque de Artillería de
esa capital, D. Narciso Botet y Sisó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsiguientes. Dios guarde.á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cue~po .de .ejércJto.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en te-
legrama de 15 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución fecha de ayer,
ha tenido á bien disponer que los coroneles de la escala ac-
tiva del arma de Infantería que sirven en,ese distrito, D. Ma·
nuel Serrano Izquierdo y D. Cándido Hernández Velasco, pa-
sen á mandar los regimientos de Pavía núm. 48 y Castilla
número 16, respeétivamente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma·
drid 17 de julio de 1896.
AzCÁRRAGÁ
Señ?r Capitán general de la isla de Cuba.
Señorea General y Comandante ,en Jefe del primero y segun:
do Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista dela instancia que V. E. cursó á
este ~nisterio en 30 de junio próximo ,pasado, .promovída
por el primer teniente de la escala de reserva .en. comísíón
en el regimiento Infantería de la Constituoión: ,~~~ . ,29, .Dón
Tomás Molero de la Fuente, solicitando volver tí su anterior
situación de reserva, porhállarseenferi:n~, .se~n 'se com-
prueba por el certificado de reconocimiento ~culf1lti.v.o que
acompaña, el Rey (q. D. g.), y ensu nombre la Reina Be-
gente del 'Reino, ha tenido á bíen acceder á lapeticióndel
interesado, quedando afecto al regimíento.Beserva dePam-
plana núm. fH, couels,lle~4ore.gla.~e~ta~io de' )a,~'s~aia' á
que pertenece, .
De realorden lo digo á V. E;. par!lo su eonocímlento y
.demás efectos. Dios .gUlU'de á y. ,.ID, ,m.1!oJloJ3 .años. ~.
dríd 16 de [ulío de 1896.
AziJ-4m:A<M
.Beñor C,omandan~e .en J~fe ,d~l sexto <ffie~o d.e ,~jércit~.
-Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'Wsta de la instancia que V. E. cursó
,á, este Ministerio en 30 de junio próxim.o ,PRSil.!lO" 'promo~.
da por el segundo teniente ·de la escala de reserva, en comí-
.si ón en 'el regimiento Infantería de América núm. 14, D. Bo·
uifacio NúñexlIartúlez, solicitando volver ásu antenor aítna-
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AZOÁRRA(¡lA
ción de reserva, por hallarse enfermo, segun comprueba por
el certificado de reconocimiento facultativo que acompaña,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien acceder á la petición del Interesado,
quedando afecto al regimiento Reserva de Logroño numo 57,
con el sueldo reglamentario de la escala, á que pertenece.
De real orden lo digo á V! E. Pllira su eouocímíento y
demáseíectos. pi()s guarde á V.J!l. muchos años. Mil-
drid 16 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva, en comisión en el
regimiento Infanteria del Príncipe numo 3, D. Ramón Merino
G9~!l~, en fil~plic.a de Y9!y¡¡r .tí Slllli~~~ljor ~it1!acióp, de re-
~~J,:va, po~ hll.ll~rs~ enfermo,s~gun cqmprq.~):>l¡t por e~ pertt·
:ligallO (le r~~;n09iJI!.i~tlt? ~ac~Uatiyp que acomp,ª,~a,!1J1)ey
(9.: D; g~),y en §'t! tlgrobre JI/- ~tnª ~e~~qte. q~l .fieh~o! 49'
teWd9á bien ~clllle~ !Í J~ petíoíón de.J iR-~eres~dp, ql1l.ld.aIl,Qo
a~e<}to ~!a Zmu~ de Orense núm. 3, COIl ~l sueldo reglamen-
i!ld~ ~ lll. esca!a 4e reserva. . .
De real orden lo digo tí V. E. p~r~ !,ll:J, m)noch~:tie.J:!.to y
de~áB ~f.ec~()s~ Dios guarde á V. E. mtfchQ~ añoE¡_ Mil.'
drid 16 dl;} julio de 189~.
.t\.ZC4R~AGA
Señor C?matl4aIlte en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos.de G.uerr!l.
7.- SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
e~t~ Mini&terip en 22 de ~~P.i9 .p~?~i~o pasado, ~'9:rs.!l'pdo
in~1¡an..cia pro!!\pvi.d~ Pl?re19apít~n il.e Jl.s..,ijldo .M.~~y~r d~J fJj~r­
cit,9, p.el ~fi~trito de Cnbll, ~. J~sé GlJr~~~ ~~r~~ ~~ l~ ~!Jtl1.~­
lid~p. <jgn lic~ncia p()! ~D:!e¡:mQ ~p ~~.~ ~e~~~D:¡ s~licit~~p.p ",~
le conceda continuar sus servícíos en la Península; P9nl'lide~
randoque ~n eÍ certi~~~tlio 4e'r{lc()noci~iE]!l~~ 'facp~t~!~yo
que aC()p:1I>.ll!í?:~ lIil recurrente, s~ COPip.tU~qª §t!: m!ll ~~tag.o q~
salj:!d; . t~n.len!l() ~n c~enta lo pr~veni!lo ~p.~o,~ ;trts. ~4 y f8
de las in~trucciones !le 16 delll/UzO de 1885 (C. L. núme·r~ i3.~): el ~ey (!l.. D'.' g.)~ i ~ ~~ ~p~'br~!~ ~~in~ ~~gé,~~~
d!'ll Reino, ha te!l!do, ~ b!efl resQIve~ q~e el inter~~a4o. !'Ieft
baja en aquella isla y alta en la Península en la ~orrp.~ tegl~.
mentar~a, quedando en sit\lació.n de reemplazo por enfermo
por el tiempo de un año. y sp.jeto á ~o prep~pt'uaqo en ~J ~r·
ticulo 19 dé las mencionadas instrucciqu!'ls, y qp!>( yez vrans- ,
currido dicho plazo, será nuevamente reconocido, yen el
caso de justificarse entonces el completo restablecimiento' de
su saluq, yolv~rá. ~ ~~~vir !'ln !1g:q.~g~ *ntilla.
De real orden'lo digo a V: .E. para su conocimiento y
delllás efectos. Dios gq~~d!il á V. E. :m:p.choa afios. Madrid
16 de julio de 1896.
Señor Coman~ante ~n Jefe del tercer ~uerpo de eJército.
S~i?W~,s. º~p~tá,!!: ~$l}:~~,¡;.ª¡ 4§ l~ ¡~~ d~ Pl.l~~, ~B5P49~W; ~.1&
c,;!Y.~ ~~n~.!'~4!' qttr..~!r y Qr~~I!ªtl.9l, 4~ ~,~~~ q¡:¡ ~llm'l\:
.~ ..
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Para la provisión de cinco vacantes de
oficial segundo de AdmiId$tración .mtar que sxísten en ese ~
distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido destinar á los terceros comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia cop D. 'f.9m!1l Gu-
ti~rre~ ,Valdecaras y t~rminq. con p. ~1jlt9.J;liC? ~p.~~lfrplí~ '1
C_arblljal, otorgándoles III empleo de of!g!~J ~~gq,1!<19 ~9!!
arreglo á. los ~r~icu!os 1:4 y ~5 del r~~!~1Re1!~9 9:~ p~,~es P.: m..
tramar de 18 \le marzo ds 18~1 {C'~ ~. tl,!!!R' ~~!)! ,!ti~.!!ª~
bajas en 111' :fenín~u!a y !lolt/lo8 en ~~~ Mch!p~$¡ag,.o ~.~ !~
forma reglarp.e!ltl;tria. .
Dé real orden lo d,igo áV. E. p~rl},. al!- ~()~oqi~ell~ 'l
fines consíguientea. Di<?,S guarde á V. :JjJ. ~UCb,!lB !l-!í4)~!
Madrid 17 de julio de 1896.
MA:iWELO:PE. AZIi)~A~~
Señor Capitán general de las islas Fiij.p!qa~.
. Señores íj-ener¡l¡l y .Q()~¡:tnd¡¡.ntes en Jefe del primero, cuarto
'y séptimo querpos de !'ljérci~, J~sp~Qtor de la C,llja ge-
neral de tI1tramar y Ordenador de pagos de Guerra. -
Relación quese cita
D. Tomás Gutiérrez Valdecaras, del primer Cuerpo de ejér-
cito.
» Bartolomé Nada] Pastor, del cuarto Cuerpo q~ ejérci~?
» Franciscq :¡r~~¡~9S m!'jp~ftl !l~l fl~pthRo 9I!E!r}!p. .4~ f1j~~9!tq
!> FrallCiSSlQ Jilllilpe~ Arfl):UJ.fl, d~ Ia OrdeI)Jj.,qiólt dePI!-~E!~
» Antonjo M,:QJ'a~l1lilg~ Car,b9-ijiLI) 4el ~ll~J'to~lSr~ ~~ !'lj~r(}j·W
Madrid 17 d;e ~u1io d!:l 189~.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. fecha 8 del
actual, el Réy (q, :p. g.), y en ~u nombre la Reina Regepte
del Reino, se ha servido destinar á ese distrito, con las' ven-
taj as de la real orden de 1.o de abril del año último ((Jolec-
ción Legislativa numo 92), á los médicos mayores de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Manuel Boch Calvachey termina con "D: Andrés Za¡'d~­
ya Garcés, que les ha correspondido en sorteo; siendo bajas
en la Península y !llfll~ e~ ~6~ hllª! I;wrQ.lq, qll~ émb~rpl}r~,
.precisamente, ellO de agosto próximo.
De real orden lo digo á. \7,'. E. pa:ca su conocimiento y
fin~s consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 189~.
AZOÁRRAGA
Señpr Ca.pitán ~~J!~fal de la i~la ~e ~11~'
..
Sefio¡;es General y Comandante~ eq Jefe d~ los G~er.pos de
ejército, Capitán general de las islas Baleares, Comandan·
te general del Ouerpo y Cuartel.de Inválidos, Director ge-
neral de Oarabine~os, Bresidente qe la Junta' Consultiva ·de .
Güerra, Inspector de la Caja geperal de Ultramar y Dr·
denador de pagos de Guerr....
'Relación quese cita
D~ 1\1!!-Il~e! l.?0,~~ y 9~.I~ac~e! d.~l HQ~J?itltl Wil~~~ q~9M!~·
» Miguel Cirera Monrós, del iq. :l4~ 4e ~,IH?:~lo.I?-a.
:. José Zapico Alvarez, del Cuerpo y Cuartel de Inválidol'l.
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D. Ramón Sáez Garcia, asistencia de la Dirección general de
Carabineros y Junta Consultiva de Guerra.
~ Clemente Senac Vicente, del Hospital militar de Zaragoza
~ Francisco :Mons,,!rrat Fernándes, del id. id. de Yalencia~
) Simón Guevara Martinez, del id. id. de Badajos,
:t Ufpiano Ocres Menéndes-Valdés, Iúspeccíón de S. M. del
cuarto Cuerpo de ejército.
:t Ramón Rivas Pujol, del Hospital militar de Mahón.
~ Joaquín Fernández Patón, del Ministerio de la Guerra.
:t José Blsneo R~otdéiHospital ÍÍiilitl:\r¡dé Mádrid.
:t Andrés Zardoya Garoés, del id. id. de Zaragoza.
Madrid 17 de julio de 1896.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigiÓái~ste
Ministerio en 19 de agosto deí año próiltÍio ¡;a~ad.o, curSan..
do instancia promovida. por el ayudiulte 3.o de la reser~a
., , •. . •.".....,., .. ~. .,\-.>::
gratuita de la Brigada SanitariaD. Pedro López Belmonte,
en súplica de que se le conceda el pase al distrito de Cuba
en las condiciones que determina el arto 24 de la ley de 30
de junio de Ü395 (C. L. núm. 181), el Réy (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tÍ bien ac-
ceder á Ia petición del solicitante; procediéndose con tal mo-
tivo al alta y baja del íateresado, 'en: la forma reglamentaria.
De real orden lo digo .á y. E. ,.para su conocimien~9y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1896.
AzCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del sextó Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de lii Isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ins-
pector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra..
11."- SZCOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q.:Ó. 'g:), yen su nombre la.Reina
Regente del Reino, por reaolnción de fecha de ayer, ha teni-
do á bien disponer que el tenIente coronel de Artillería, as-
~e,ndid.?, ~el 9.~ 1?a~~lló~,~eJ~I~z~, ,l?:,JC?s~ d~l~?Ja~, y,j\.gui-
lar, y el de iguai 'clase, subdíreetor del parque de Valeneíe,
,,"' _."'t~" '.-_. ,~.t ..... t.t. », -'r·..... ~,\•.r."c ... t:..~-:;··.; ",.,...,~.~~on Miguel de Rojas y Eslava, pisen állUl:~~a;r, respectiva-
mente, el 9.° batallón de plaza y de director del parque y
cOI9p:n~a~te <~~.~rF,illElria ~e f¡¡. ':Qiaz~.~e J:~~'., :~; ~,-,,-k-,
. De,rea~.. ~rden,lo di~o ~ V. ~~l para<,su\...c~Il~~~~ep.~~ty
efectos consiguientes. .Díos guárdeá V. E. muchos años.
Madrid 16 de jÜlio de 1896.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores .'Comandante eh ':r~tE1d'el quintel Ctt,érpÓ Wé~j4io'oitó~




Ji, j 'J '~ 'fl. e-Ó, . '''. ¿' " ,;; :.":,, .~.~'~.';.'..."o:,':: J '." ".:;~
Excmo. Sr~: El Rey (q. D. g.), yen su nombré la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, de acuerdo
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra,
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 29 de febrero próximo pesado, conferidas en los meses
de diciembre, enero y febrero al personal comprendido en
la relación que ¡1 eontínuaclón se inser.ta, que comienza con
D. José, Pardal ;y Diez yconcluye eonD. Ciriaco Ilartin Pe-
drero;declarándoJas.indemnizables; con los benefícíos que
concede el reglamento de 1.0 de diciembre de 1884..
De real ordenlo di~9 4 V. E. pl¡U'a... su oonocímíento, y
Q.eIX;lá~,e:lectos. Díoaguarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1896. '" .MARC~O ;;E ÁzcÁRRAGÁ
S~fior Cápitáil generál dé Ías islas rilipiMs.
Séfior Oráenador de pagós á& G~óffA.
BézaMon quesecita
Articu10s
PUutos. ~. - -. del reglamento
.lrmllll ó Querpos C1a~es NOMl3RES' ó real orden donde se desempeñó ComiSión conferidaen que están la. comisión
comprendidos
-
. . l •. . ' ... "_ . , .......... ~ ~-~~ ....~. -~.. ..
. .. ~ : ;> •• f ~ .. "'.... , ," t't ~Je~Uta.I1í\lh -. ¡ '. ~'-lJ'
capitán••.•• D. José PardaÍ y í>í~Z.: .•••• DirigIr las obras que se. ¡enieros ........... :t Isla de Bongas., • •. . ron en el fuerte «Primo de Rí-
, ..vera».t"""""" .0 .1 Juzgado, como
ArtilllerÍá••••••••••• Comandante.f » Joaquín Arespacochaga y~ » Sap.ffl CrJlz.!leJ,~. je~e. de la 9?mi~i9n par,;, ~J;lBta'Montero •.•..••••.•••. guna y lós Baños. lar la fábrlea de pólvora. los
. I títulO/i! delQB.;"terrenos y aeor-
o f dar BU ~ntre~~,~ . .... .' >
... " lCom¡~¡O d.! .
Admón. Militar ...... ~ g,;erra de » Fernando ~uerra........ :t Idem ............Tonnal"",.In""""'''''''''' te-2.•••••••• , 1 .r- '. J¡¡;~~o.s. ,vendidos á dicha co-
Oñeíal L" ••• / » Cirlaco Martín Pedrero .•• » Idem :. • • • • •• • •• •• . misión.
-
. ' .
Madrid 16 .de julio de 18116.
© Ministerio de Defensa
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6.- SECOI6N
Excmo. ·Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reiao, conformándose con lo expuesto por
damas. ef~ctos.. Dios gnarde á V. ~. muchos años. Ma.-
drid 16 de jWi9.~~ J,89t\.
49;~M
Beñor Comandante general del Cuerpo. y Cuartel de.lnv:álidos..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ihrina,
~~~te.en ;,lefe del sexto CUe@G. ele. ej.ti'Jlito. y.pule-
nadar de pagos de Guerra.
E:s;cmo. ~.: Oomo ampliaoíón á.l~ realorden de 4 de
¡abril, próximo pasado, en la que. se.dJapollia que por.el,De-
f pósito de la Guerra se hiciese una tirada de 2,000 ejempla-
¡ res, con cargo al presupuesto del mismo, del prontuario delIoficial en operaciones titulado «Táctica en Cuba, África y
· Filipinas~, escrita por el coronel retirado D. Virgilio Caba-
I JW1M., el Rey (q. D. s-). y en su nombre la Reina Regente
del Reino. ha. tenido. á.bien disponen.se, temita.tI. al distJ:ita.
de Cuba 1.500 ejemplares y al de Filipinas 500 de la men-
cionada táctica, á. fin de que sean distribuidos entre la .oñ-
cialidad de los mismos par~ aplicación en la actual campa-
ña, encargándose el Cuerpo de Administración Militar de
· efectüá:l"éitransporte po"r epénta dei"Esúido:_.... , -.. -~
l?e, ~.~fl} 91dp'l,l.10~ <y..~~1 á V. ~.l, ~a su, con~Íffi.Íft9,tg..,
Dios guarde á V. E. muqhos anos; Madrid 16 de julio
de 1896. .
AzCÁRRA~:A...
'Señor Cúmandante en Jefe del teroer C,\erpo de ejéroito.
Señores Ca.pi~an~s gen~!al~g,de..las.i8lasiFiUpinas y d!l quha,
Ordenadlor d-e pagos de; Guerra y "Jefp d-el Depósito de lá
CIl\tU'H' .
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 29 de
, marzo próximo pasado, referente á las 80 camas facilitadas
· al Depósito de bandera y ~~~.:;'N~e para Ultramar en San-
: tander por la factoria de utensilios de aquella plaza, el Rey
· (~..~. ~'\y, ~'~ ~1?- I¡wro.:~re; ~~ ~~l~~. ~e~~nte q~~ ~!'J.B.0.;>, ha
¡ ~~1.<;Jp,*l.>l:~I!: ~p):o?a:. <l;i~~o, s:U,W~W.~tJ;~" ~~ el c.o.n~~l?~();~,
•W~~ J?,r~ ~a, ,p1i~ció~ c1~\ ~~t,o ~lt te.I;l¡9f.~, J.>m~~~,l.~ l?~~~'~­
; n.i;i~ ~E:~~al ~J;,~E;l,n. c!~ ~(W ~,~§.:pE'?:P~~J.>Jll~~? <º',<2.,~~.
~~5oJ13~). . ' .
, ll~ ~~.d;~ ~..~~ \~? t\W0¡~ '{.,!~. p~~ 8}t. ~~~j~'lW . ~.
~~~ ~ie?~o~ : :P~~.~ W1~~~~! ~". 'Y,.~. f!tJl¡c!JetJ lf¡M~ , ~->{l~d; ~.~, ~~ J.~~~. d~ ~~~', AzcÁlmAG.A.
: "":" ~ · l ....J ~ .. .,-4.
t Beñor Comandante en. J.ef~ del sexto. Gu.er.pe dll,lljéJ:eito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. _ • • . l" . ~
~rV~\Dqs
r~~
Señor Capitán general de la is\a de Cuba.
Señores Oomandante general- dfll- Guerpo y Guarte~ d~ luváli-
_y Qr,q.-pplJ.1·m: 4&.p.1JHR'1qe Guerra. .
Excmo. Sr.: En vísta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de ~ayo último; promovida 'por el sol:
dado de Ia sección 'de Ínv álídos de esa imtilla, Julifui Uros'a
Rámíréz¡ é:lil súplíca de que se le conceda su pase á la'Penin~
sula por encónirarse erif~~m~,"el R~y (9.' D:. g.), y el?-. su
nombre la Reina Regente del Reino, h á tenido á bien acee-
der"á la solicitud del recurrente, con arregio á lo prevenido
en el arto 86 del reglamento de dicho éúérpo de 27 'de junio
de 1890 (C. L. núm. 212); aprobando, á la vez, que en uso
de las facultades q\l.E}. ~!it4n <lp.Q.\edW¡.s 1} V. :m. por, ~llj.rt. l,Q7
del mismo reglamento,.1J.l!'l.~. 'll:t~ciRa,~~ ~:~ ~~~~~'~~ " 'l~ int~r~:,
sado, . ~ . _ . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1896.
~Q.. . B¡.: lj¡,tJ.. yi§~ deL E1:;P.~fl!:~Pf1l.. ~~~trqido en la
sexta región para deducir el ~rec1io que asista 'l'l guardia
primero de la Có·ma.ñd~néia· de¡Guárdia Civil de Santander
~dtQ.Ca.iUM.CAfil:lQ, PllJ.'.,U¡.. ing.J;~Bal: en el Cu~pn de In.váli·
dos, el gey' (q. '.IJ. g.), y. en su 'nombre la Reina ~egente del
:. -. jl" , -1/.'. .
Reino, de acuerdo con lo mforinado por el Consejp Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido á bien conoeder·al interesado •
el ingreso eú d-ichoCuerpo, por hallarse comprendido en los
arts. 1.0 y 2.° del vigente reglamento del mismo, aprobado
por real deor~ de 25 de junio de 1890 (C. L. núm. 21~h •
como asimismo en la real orden aclaratoria de 3 de agosto
de 1892 (C. L. núm. 258).
De orden de S.'M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
AzCÁRRAGA
Señor Com.~~<;l.aI}.te. g~Ile~al ~el pu.e~ltY: CJlar~el de In;v.ál,idol!l.
" -.. ~ y 6' . ",-._":, ~ ~ . • • ,, ,: ~ ~ , :. ; .; : '. .~ l . ' 1 - .!l t. 1; 1.·1. 't .• • 4 ... " ~' ~ '. ' ,,~ . •
Señor o.omands.nte general. de ~eIWa.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E . remitió
..¡l .·.. t ""J " .' . • i . '¡ {'I - : .. . .~ " . :' . - ~ ; .. . . ! - ,. ' - • ' . . ., . .. • • , , . •~!~~~?~ir~~~~~~:lJ:~:~~'~ir:;!~~, ~~~~~~~:.~~.
Cazañores de la 'misma J qsé"lJerrera Ferná,naez, en súplica
,•• l oO ~. ", • •, . P t H ( . " { \ ' •• • - ~ I"" • .• " ' . -. . • .d.~ 9.~~, ~~!~ ~?,ric~~a ·h~!ire~p ep. In,v:~d9!"~~~9" in~~~do
a ~?~s!~~~n.~i~ ~~ h~rid~ r~cil>~dll: e.~ fu~c~~~ q~ ~u.~rr~ ~l?~~
tra Ios moros fronterizos dedich~ pl~za, el Rey ((¡.í>. g.), 1-
en su nombre la Reina Regente déi Reine), ha'tenido á/bieil
acceder 'á]a' petición del recurrente, con arreglo á lo pres-
cripto en'l\l arto $.9. del reglamento de Inválidos a.e '}j¡. de ju-
l},!~ 9-~lS~.º ~p. ~". n.~~~ 2~~).. ~l(l} ~~~ 9i13~¡ s~ l\~~ ~9.5­
PI~P.,~ ,~ ~& ftt ~'.~ ~lf! lf},Wll!,o.~ . ~g\l.lJIllty'If~~, ~~ ~\ W¡ q.~ ca-
pítulo 1.0 del cuadro de inutilidades aprob~~? P!;>~ r~ll:~ or-
den de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88). .
De real orden lo digo l.\ v.. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Ma-
drid 16 de [ulío-de 1~&l}.
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•
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ~ del corriente
mes, se ha. servido conceder á n.a. R.osa Togores Arjona,
huérfana del intendente de ejército D. Ignacio, la pensión
anu~~ ª~ ?.~50 pesetaa, q'q~ le corresponde con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890
(D. C?: núm. 151); la cual pensión se abonará á la interesada
en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras per-
. manezca viuda, desde el 19 de enero Ultimo, que fué el si-
ffiJien,t! (lfA ilJ ~e~ Q.p.H,Q Q,6 8.\1, eaposo,
pe, ~e~l Qf4~P l~. ffigo ~ V" :{\l. PJlAA 5\\ ao.n9cil;lJ,i\t:Q..t!\ Yo
~~J:!!áll ef~o!OIi" D~9Jl. gwy:dtl tí. y, liJ. n\\1Ch.os ª~O¡;¡.. l\{l\'
({rid: l~ <!.Et i'!Mo ~e ~~9~~
negildo Tajada Bellido, que con motivo del incidente del re-
cluta Arque había ingresado en activo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que se efectúe desde -luego la correspondiente alta
y baja de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efuctos·consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1896.
AzoÁRRAGA.
Señor Comane1ante en Jefe del quinto Ell1erpo ele ejército;
Excmo. Sr.: · En vista. de la. instancia promovida por
NicoIasa Gor-au·Valdés-, vecina de esta corte, calle de la 0eba.-
~~o n,E A,zPMMGA.
. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejércitó.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
. á este Ministerio en 30 de junio último, promovida por
" Claudia Pérez V-aquerizo, vecina de esta corte, calle de Mon-
¡ teleón 42,4.°, en solicitud de que se exima del servicio mi-
litar activo á su hijo Ignacio Sanz Pérez, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino. se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en
los. arta.. 77 y 86 'de la.1ey.de reclutamiento..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1896.
$:¡¡:cmp, St.: En, vista de.una, instancia. promovida por
Tomasa Bermejo Palanco, vecina de Valverde del Camino
(Huelva), 611solicitud de que se exima del servicio militar
activo á su hijo ~anuel RiveraBermejo, el Rey (g. D. g.),
" y en su nombre la Reina Regente del Beíno, se, ha servido
desestiQ1.M dw4J!P"E¡Rció1J.. con arreglo á lo preceptuado en el
articulo 86 de la ley' <le reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1896.
AzoÁJm.6l.G.
Señor Comandante en.Jefe del flegundo Cuerpo de ejpl-'oito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
v.iGente. CaJlav,¡¡ea y Server, vecino de Orba (Alicante), en S{)-
licitud de que se conceda á su hijo José Caravaca Catalá, el
pase á situación de reserva ~ctiva, por haber permutado con
-- otro individuo que se encontraba en la referida situación',
el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por V. E. en 19 de junio últi-
mo, se ha servido disponer que el mencionado individuo
continúe en su cuerpo siguiendo la suerte de los de su reem-
plazo, con exclusión del sorteo para Cuba, el cual safrirá en
el caso de corresponderle al reservista con quien permutó.
l).l\ J;~4 g¡;qeJ¡l¡ 1,0.d.i,gp 4 v. E•. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DIos' guarde á V. E. muchos años•
Madrid 16 de julio de 1896. .
AzcÁlmA.GA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ei~rc;~t9".
-.-
RECLUTAMIENTO Y R~EM:PLAZO, DEL E.1ÉRGITU
. a.a UQ.Q¡Ó,lt
AZOÁRRAGA
s.e~.o:l: Oomandante en Jefe del séptiJR,o Cgel'po de ejército.
IDxcmo. Sr.: En vista del escrito q.ue. V; E. dirigió á·
este Ministerio en 3 del' actual; consultado si puede ser des-
tinado á cuerpo el-recluta de la Zona de esa capital y reem-
plazo de 1895, Mauricio Arque Arquile, que no pudo serlo
oportunamente·por hallarse procesado por la jurisdicción or-
dinaria, lA-. <]"u~ ' en,:1p de. r~t!l.,:r.7f;>, llltimp' : le 4~ deG!lp':l\do l!>.b,
suelto, y si debe pasar á la situación de excedente de cupo
el soldado del 8. 0 regimiento. montado de Artillería Herme-
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
, ..
s,eñore~ . qep.~ral en J;~~, de~ p~iJ9¡e~ G~e~po de ~jército y Pre-
s~deIl.~~ 4.~1 C~~s,eJo ~uJl~~~O dI), ~ue~~ i .'J:i~.
AzO•.\1mAGA
.ij,a)}9.J; QmpA!l.Il~; eJ~ JeJ~.:~i s.,ftptY!!Q. 01WR9~ dJ!., ejJSJ'o;i~.
Excmo. Sr.: En vista de le.oomuníoaoíónque V. E. di-
rigió á este Ministerio en 30 de junio último, manifestando
que la Oomísíón provincial de Lugo .aeordó aplicar los bene-
ficios del arto lOO, en concordancia con el 31 de la ley de re-
4 olutamiento, á Emilio Arias Durán, soldado, del batallón CaM
zadores de Manila, por haber denunciado á un prófugo, el
Rey (q. D. g.. )l Y. en su nombre la Reina. Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se cumplimente el referido aoúer-
do, pasando el interesado á sit:U,ación de depósito.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde. á.. "\r. E. muchos años.
l(adtid 16 de julio de 1896.
Excmo. Br.: En vista de la comunicaci ón que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 4 del mes actual, manifestando que
• la Comisión provincial de Lugo acordó aplicar los beneficios
del arto lOO, en concordanoía con el 31 de la ley de recluta-
D1i~~, *' -1.~s;ó J:a; .aJ¡~flJ soldado del regimi~nto IJ;rl;anteria
de LU,ZÓA, el ~e.y (q.:p. g.), y en su, nombre.'la ~ew:ª Regen-
~ del R,ElWo, lf8: tenido &. bien ~.~ppnElr se cUIQ.pliJAente, el
J:.(jfe~ido ~cuerd.Q, pll.S.¡¡.ndo el i.Il.~eresad.9 á la: ~jtuación, del de-
pósito.
De r~~ 9r~ ¡l). Wgo lÍ "\;. lJl. pl:J.:¡;a su c9noQiwjeJ?,to.Y
4.~ás ~~ecto.~. Dlos lW~;rdEl á V_ lJl,. n;lUCllOfl l}fi,olil.. Ma-
4J;.i9 ~6 d~ jU~~Q. c:Yl.18JJ.l;,.
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da núm. 3, en solicitud de que se exima del servicio mili-
tar activo á su hermano Mariano Grau Valdés, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la 'Reina Regente del Reino,
Seha serví lo desestimar dicha petición, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el arto 8.6 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E,. muchos años. Má'
drid 16 de julio de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 16 de julio de 1896. '
:M.A.RCÉLO n:É .A:zC.A.l:!.BAc.u.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en.Jeíe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Agustina García González, vecina de Pnrullena (Granada),
en solicitud de que se exímadelservício militar activo á su
hijo Julio Avilés Garoía, el Rey eq. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de 'la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1896. . ... ...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto, pC>l1 V. E. á,este'
Ministerio en su comunicación de llf de abril"último, el Rey ,
1 (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
· resolución de 8 del presente mes, ha tenido á bien conceder
la cruz de segunda clase del Mérito' Militar con distintivo'
· rojo, al teniente coronel de Infantería D. José Durango No-
gués, en recompensa á los servíoíos que lleva prestados en
la presente campaña hasta ellO de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. DiQs guarde á v. E. muchos años, Ma-
drid 16 de julio de 1896.
AZOÁRlUGA,
Señor Gen~ral en Jefe del'ejél'oitb dlda'i'lirdlrCiítia.
l." SECCION
Excmo. Sr.~ En vista de la Instancia que éürsó V. ]J. a .
este Ministerio en 6 de junio último, en que el capitan llti-
regimiento Infantería de Galicía núm. 19,1>. Ouiriéb Aguadd
y Manriqae, solicita que la cruz de primara clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, pensionada, que le fuéconcedi-
da por real orden de 23 de abril de este año (D. O. núm. 91),
por el combate en Lomas de Mal País, en 30 de diciembre
próximo pasado, se considere otorgada dentro' del 'empleo
de capitán, á que ascendió, por antigüedad, con la de 30 de
noviembre anterior, por real orden de 6 de diciembre de di-
cho año (D. O. núm. 276), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
· bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo pre-
venido en el párrafo 1.° del arto 31 del reglamento de re-
· compensas en tiempo de guerra, se ha servido acceder á los
· deseos del recurrente'.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimi!ento y
i demás efectos. Dios guarde á V. E. muelros afiO'S.. Mir
: dríd 16 de julio de 1896,.
~C.!.BRAGA
Sefior General en Jefe del ejército d'e la isla de Cilbá.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.. : En vista de la instancia promovida por
María Antonia :Menés Escalada, vecina de esta corte, calle de
Santa Epgracia núms. 77 y 79, piso 4.°, en solicitud de que
se exima del servicio militar activo á su hijo Antonio Lavílla
y Menés, el Rey (g. D. g.), Yen su 'nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la ley de recluta-
m~~. ,
De· real orden lo.digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años'.
Madrid 16 de julio de.1896.
AzCÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ignaeia Hita de la Fuente, 'Vecina de Alcalá de Henares, ca-
lle' del Emp~nado núm. 14, en solicitud de que se exima
del servicio militar activo á su hijo José Andrés Hita, .el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición. con arreglo á lo
llte.Ce-ptutl.do.en el arto 86 de la; ley d.e.rec.1Utroniellto.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Encarnación As-uílera Moreno, vecina de Granada, calle de
Solares núm. 8, en solicitud de que se exima del servicio
militar activo á su: hijo Juan González Aguilera, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
'Madrid 16 de.julio de 1896.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de junio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 8 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha P9r y. E. *~9~ ogeialelll, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el comandante del arma d~ 91;!>'
!:>a!le~f~ R: Jg§§ l!Q.rien1!! Ag§n~g, y t~};mLr!!\ gp~ eJ ijlQJq.a.49
de la ¡nopia arma y escuadrón de Talavera núm. 15, Nor-
berto MQ!'!§~ ~~9J, ..,9t9,r~r al jefe propuesto por V. ~.'
en la misma fecha, l~ recompensa qttJ3 ep, 'ilich¡l relación Be
indica, por el eomportamíento observado por -todos. en el
eorabate sostenído coptr~ los insurrectos en cSaban~ 4~ &~
blessel 24.: de abril del eorrienje ~ñ<? .
De real orden lo digo á V. E. para su eonoelmíento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-,
~td~9 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
E¡eñor General el). Jefe d~~ ~ército d,e la isla dI' CJW4.
Relaci6n que se cita
• Cuerpos Clases NOMBRES R~mpenS8.jlque se les conced9n
..
Caballería. • •• • • • • • . •• Comandante.•••• D. ffo~é L<!fie!lt~ A~eveqo.•• ! •••• , .Ierdu~ t~et~'a cl~lle q~l M~rit\l M!li:*~ ~q.~ ts In lVO rojo,
[Primer ~niente.. »José Garoía Ml)renQ , .......•.••1 . ' .
Segundo ' teniente .. , , , . 'Cruz de 1. II clase del Mérito Militar con
escala reserva., »José Fernánd~zL~iz."" " t r : " " • distintivo rojo. .
Méd;o provisional » Ramón Garcíl!'Argü~lles. • • • . . . • .
Sargento Juan Ibáñez Oánovl}s ~, ~ .
Otro ~ . Pedro Soler Gera!} ~ ; ..
Cabo, ...•..•••.. Bnríque Antolínos P érez, . . • . . . . . . • .
Otro ; José Rovira Mércader : .
Sóldado. ~ .••.... Francisco Buía Peña.•...••.•...••
Primer batallón del re· Otro. : ..••.••..• José Vílanova Oatalé•. ' ..........•
gimiéntOlnfanteria de Otro ••.••••••••. Baudilio Badia Badosa •..••..• " ..
España núm. 46 .••• Otro.: ..•..•.•.. Francisco Armazora Ardanay...... .
Otro ...•.....•.. Manuel Jimeno Martínez ...•. ,. , .. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
¡.otrq. ~ ..•........ Francisco Martínez Ferrandi. ..•. •. tintívo rojo.
Otro •.....••..•• Juan Turón Juliá .•••..•..••.•....
Otro •.•.•.•.••.. José Comas Llonch ..•...••••.••..
Otro •• ••••.••••• Bernardo Sánchez Remírez.••••••.•
Otro ..... ; ..... Juan Hidalgo Jlm énea ., .. ; .. : ... :
Otro .••.• '•. ; ••.• JoséLsmorda Sánchez•••.••••••.•
... ' . .. . -._ ,' Otro. • • • • •• • • • •• PedroMuñoz .••...••••...•.•.•...
. , ptr9~ •.l,· !:'P" :'l~!iª~~~~n E~t~b.anDelgado ••....••
S.a 00lll.a Gua.¡:dia Civil Cabo..•.• , •••••• Joaquín Oendrs Oírera ••..•.••••..
O " • .. • •• • , " - Primer teniente .. D. José Ruiz Iturralde ..... ,....... ¡Cru~,~l:l ~.a ~~ d~~ M4dtQ Militar CQJ1 •
E.scuadrón de Caball~· ' qlStp;¡~JVº rOJI)' .
ri,a de 'l'alav~J!a, nú- C,abo ,•• Frane,isoo d,e lo, El Santos Castaños ~C " d ,1 t d 1M' 't l\..r·l'~ , .:1, "
, +. " ,. , ' a ' . .. ' " r • ruz e p a a e en o "f..!:U~~f PAll q.l/il-
mt!rQ l,~' .: •••• r • , • ~ S/:}1dlldq ~ 1.." •• F~rq~uilQ I~¡e~~~s ra!Ira.. . . . . • • . . tintivo rojo. .
- Qt~o d,e~. ",'" Norberto ~~or~l~.sMunoz I ' '
AZC1.RRAGA
resolución de 8 del presente mes, ha tenido á bien aprobar
la concesión de la cruz de ~aría Cristina, hecha por V'. E. á
favor del capitán del pri~!'lr p..Ilt.~gón del regimiento Infan-
tería de España núm. 46, D,. L~i~ ArJona Q'!1adras, en recomo
pensa a~..coinport~mieI!to que observó, resultando herido, en
el ~ iI!gel:).io Jíquíabo s el 25 ,d~ !!-b!,i~ del corriente afio.
DE}' :r~~l orª~~ 12 ~go ~ V.~; p~ra s~ ' coljocimie:r¿¡.to y '
efectos consiguientes. 'Dios guardé a V: ' E. muchos años,
Mad~idHl de julio de Ül96. -, -, " .
..." ~ •• 1 '" .
~@~4:~~ '
SeñOl' Gell~rªl (¡P, ;(l3f13 del ejércitq d~ la ~~li\ ~f} fln~ª.
~
~xc~~. ~r.: I.Qn yis!a de ~o expuesto vqr V. El. ~ este
~i~~st~rlo en su coW~~.ic.l;l-.oióJl de ~ 4~ jUl;1,ip pr~:1}!~~ 'Pa~l!'~
do, el Rey (q. D. g.), ~ en su nombre la :&~~RI1);~,e~~I.~~ ,~~l
Reino, ha tenido á. bien aprobar la concesión de gracias he-
cha por V. .El. ~ la clase y guardias del Instituto de la Guar-
dia Civil 'que ~ 6 4 pre.§.ll,p eJ;l III e,igui~Rt{ll1l'llap~~p', .q1l-~ ql\
principio cm.! ~!~!leq ~r~~ Q~p.1.5!p':q:y ~nW~'~B ~
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guardia Bufino Sastre de la Cruz, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en la defensa de un tren de viajeros que escol-
taban el 7 de febrero del corriente año en «Colonia Arrieta~.
De real orden lo digo á V. E. para su ecnoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. ~a­
drid 16 de julio de 1896.
.4z0ÁRltA,~A
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
, .Relación que seci~
.
cUerpo! CIMes NOMBRES Recompensas qne se les conceden'
. ~
<'
Cabo.•.• _••.•••. Luis Pérez Chamorro..... __ .••••.•
Guardia 2. 0 ••••• Pedro Pujol Durán................ .
, Otro •••••. _••••• Valeriano Morales .Barrios ..••••••.
Otro .••••••••••. Antonio Valero Méndez ••...•••.••
'-'''''-' - Otro •• : : •• ; •..•• Vicente Guillén Pérez••.•...•••.•.
Guardia Civil, Com. a de Otro .•.••••••••• Francisco Acedo Mosquera......... .
Matanzas . .••••••.••• Otro •••...••• _., Florentino Abanqueíro Femándee'.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro .•..•••....• Manuel Trigo Garcia ...••••.• '...••
Otro .••......••• José Macias Heredía .............. tintivo rojo:',
Otro •.••••••••.• Manuel Rodríguez Pino.•••...•••••
Otro ••.•••.••••• Pedro Norta Toires••••• ~ .••.• " . \,
Otro .••••.•.•••• Juan Alsó Berfonieu•....••..•••••
, .
Otro •••.•••••••• Antonio Comas Beus..•...........
Guardia Civil, Com. a de{Otro .•••••.•.••• Marcelino Avído, Ramos •..••..••.• ti
Cienfuegos.•••••.••• Otro .•••••••••.• Rufino Sastre de' la Cruz ...........
. 1 1I
"
Madrid 16 de julio de 1896.
s.a Slí1CCIOl:t
Exclno. Br.: En vista de una instancia, fechaS de abril
'Último, promovida por 'el coronel retirado D. Virgilio aaba-
nellas y Tapia, en solicitud de recompensa por su obra Prono
tuario de Oampafía y otras varias que ha presentado en este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina :Re.
.gente del Reino, oido el parecer de la Junta Consultiva de
Guerra, ha tenido á bien concederle, por resolución de 8 del
actual, la cruz de 3.a clase de la Orden del Mérito Militar con
distintivo blanco. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de julio de 1896.
AzOmAGA
Séfior Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
. .' , . .
Señor. Presidente de la Junta Consulti:va de Guerra.
--<=*:>-
IlJxQmo. ~r.::jlJp.:Y'is~!\ d.e la,wemorl,a;y su apéndice que,
como eonsecuenoíe, de 'la'r!:lpreSeñ~ción oflcialqúe tuvo en
el Co~~res~ Inte~nácionp.l de Higiene .y Demograñe de Buda-
pest, h~escritoel médico 1.0 de fil~~idad ,Mi~~t~r D. Angel
de Larra y Cerezo" que presta sus s~mcipsen ~sa F;scuela, ,Y
que V. E. ~eIl?-Ítip á este Ministerio con oficio de 16 de .dí-
ciembre de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien concederle, por resolu-
ción de 8 del actual, de acuerdo con el informe emitido por
la Junta. Consultiva de Guerra, la cruz de primera clase de
l~ Orden de1l\:'!~fit? ~~lit&r con distil:;l.,tivo blanco,
. De ~e~l orden lp 4fgg á V. E. p.f\ra 131] cono~ill:\ient9Y
demas efectos. ])i.oª guarde *V. J1}. muchosaños, Maslrid
.• , ~ ." , . , " t
1~ de, i@o, d~ 189J>. . d • . , '
, AZ0Á:R:&AGA
señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
~ñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
. © Ministerio de Defensa
REDENCJONES
9." SECCIÓN
.Excmo. Sr. t 1En vista de la Instancia promovida por
D. Jacinto. Esteba'Reventós, vecino de Bans, calle de Alcolea
núm. 96 (Barcelona), en solicitud de que se le conceda auto-
rización para redimir del servicio militar activo á su hijo
José Esteba MOlata, recluta del reemplazo ,de 189.4, el Rey.
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las pres-
crípeíones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1896.
AZOAIiRAGA .




Excmo. Sr.: Accediendoá lo s()ligit~¡lo por .el,tenie:qte
coronel de Ipfanteri!l de ,4t escala actlva .:P. ,LigQ.r~o ~ancbiz:
y ~egarJ.:.a,AEl.l regimiento ;~ef!Ejrvp. \le Al~p~:qte.n,1-\~. '.1Q1,w,
Reina Regente del Reino, en nO~QJ;e Ale .~P.,.AJlg9f1to}l;);ijp
el Rey (q. Dig.), ,ha tenido á bien concederle el retiro para
Villamarcliánte (Valencia), y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en.el arma.á que peJItenecej .resolvíendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provino
cía, el ha¡ber províslonal de 420 pesetas mensuales, ínterin
se .d¿~erlllina el d~fi,ni,tiv~ que III corresponda, previo infor-
me ,del Co,nsejo Supremo de Guer~~ y Ma¡J1na.
• De real orden lo (Jiga á V. E. para. BUoonocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 'de Julio de 1896:
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de'ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremít de GtimayJKadilli
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por elteníente
coronel de Infantada de la escala activa D. Salvador Rosado
Ortiz, del regimiento Reserváde Osuna núm. 66, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien' concederle el retir..o para
Córdoba, y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que per-terrec&; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venid~ro se le.
aoóné';p6r Ia'PagadtirIadeláJunta"ae"Clases Pasivas; el
haberprovísíori ál' de 450 pesetas niensualés;il1teriri sede-
termina el definitivo' que le corresponda" previo 'informe
delOonsejo' Súpieriíb'de' Guerra y Marina:
De 'realordJn lo digo 'á V. E.'para'su co'riócifuiElIJ:toy
ñnes eonsígulentes. Dios guarde á V. E: mñclios' años.
Madrid 16 de julio de 1896'.
AZCARRAGA
Sefior Oomsnéanse enJeíe del segundo Cuerpo- de ejétoito.
Se'fiG'refl'Generiíl en Jefeael piii:ñ.er Cuerpo de'ejercito, Prest.:
dente del Consejo SuprtlDió de'Guerra Ylllú;'iná y Ordena-
do'rde pagos de Guerra.
Excmo'. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería de la escala activa, D. Cánllido Méndez'
Alzola, agregado á la Zon~ de reclutamiento de Barcelona
núm. 60, la Reina Regenté del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Barcelona, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le
abone, por la Delegación de' Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 360 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que te corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•De ietíl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
firies eonsíguíentes. DiOE guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1896.
AzoÁRRAGA
SeñorComandantEl' en Jefe del cuarto Cuerpo' ae ejército.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Marina
,Y Qrqen~do~de~agos 4e Guerra~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 'por el tenien-
te coronel de Infantería de la escala activa D. Ricardo Giralt
Bruces, del regimiento Reserva de Pamplona núm. 61, la
Reina R'egente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á' bien concederle 'el retiro para
Sa:u Sebastián (Guipúzcoa), y disponer que cause baja, por
fin del mes actual; en el arma aque pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo veníde-
r~ se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
~ucia,. el haber provisional de 450 pesetas mensuales, in-
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Excmo. Sr.: Accediendóá Iosolieitadó 'por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Juan Robles Cór·
dova, del regimiento de V~léncia núm. 23, la Reína Regente
del Reino; en nombre de su 'Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
ha tenido á bien concederle eLretiro para San Sebastián (Guí-
púzcoa), y disponer que cause baja, porfin del mes actual.
en el' aim'a:'á que pertenece; resolviendo, al propio 'tiempo,
que desde 1.° de agosto próximo venidero se le abone, por la.
Delegación de Hacienda de dicha provincia. el haber provi-
sional de 375 pesetas mensuales; ínterin se determina el deo,
fínítivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premode Guerra y Manna.
De"real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíoa.
Madrid 16 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA.
8~fíor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo dlll Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplirlo la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infanter'.a de la escala de reserva
Don Rufino Barco Rojo, afecto al reglmiento Reserva de Lo-
groño núm. 57, l.a Beina RegE',n~e del Reino, en. nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) ,ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin det mes actual, en el arma lÍ que
pertenece, y, pase á situación de retirado'con residencia en
Alcanadre (Logroño); resolviendo, al propio tiempo, que'
desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la
Delegácíón de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. El. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1896.
AZOÁRRAGA
~eñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente delüonsejo Supremo de Gu'erra'yllarina'
y Ordenador de pagos de Guerra.
'-.-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
" lll. a SJlOOI6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 13 de mayo último, promovida.
por el segundo teniente de ese instituto D. José L6pez Capa~
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l'1'Ó's, en súplicí!, de ielief y abonó de los sueldos de mayo y
junio de 1895, que le fueron deducidos por inIntervención
General de Guerra, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente; disponiendo, al propio tiempo, que por la
Comandancia de Málaga, se haga la reclamación en la forma
prevenida en el arto 78 del vigente reglamento de revistas.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde 1\ V. E. mu óhoá áñoa, Ma·
drld 16 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefiór Ord~adijf dé pagos de ~ü.erra.
Excmo. Sr.: Éo. vistá de ia instancia que cursó V. E. á,
este Miñisterio con escrito de 30 de mayo último, promovida
por 'el oficial LOáe Administración Militar D. Juan Ísart Pé-
rez, en súplica dé 'abono de las pagas de abril y mayo pró-
::rlfuós pasados, el Rey (q. D.g.), yen su nombre ia Reina Re-
gente 'del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el recurrente; disponiendo, al propio tiempo, que se haga la
reclamación poi: el habilitado de la clase en nómina de ca-
rácter preferente, según previene el arto 78 del vigente regla-
mento de revistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de [ulío de 1896.
AzO.Á:RRAGA
Sefior Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E,xcmo. Sr.: En vista de la ínstanoía que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito deB de junio último, promovida
por el músico mayor del regimiento Infantería dé Luohana
número 28, D. ~osé AZpili Gurchi, en súplica de abono de
doMel"encia de sueldo de 2.400 á 3:000 pesetas, desde el mes
de agosto de 1882 á igual mes de i 'ti89, el Rey (<i. n, g.), y
en su nombre la 'U-einaUegente del Reino, ño ha tenido á
bien ltcúeller'á dicha petición, 'Por carecer de d'ereoho el in-
teiéSttdt> á las diferencias desueldo ~U:e solicita, por hahér
prescrípto la reclamación con arreglo ·il. los preceptos de lá
ley y taglame'tillo de contabilídad vigente.
De feál b'rden 10 digo ñ V. E. para rsu corioelmfento 'j
demás efectos. Dios guarde á V. E. mú:óho's años. Madrid
16 de julio de 1896.
AzOÁlmAGA
Señor Oomaadeete en Je'fe del cuarto Cuerpo de éjército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
desestimar dicha petición, por carecer el ínter ésado de de-
recho á lo que solicita.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás ef-ectoa. DiGS g.Mrde tl. V. E. inu-elies ftfl\)f¡Í; ~.
drid 16 de julio de 1896.
Señor Director general de la Gu-ardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
SUPERNUMERARIOS
"Excmo. Sr.:lÍabiéndose autorizado por real órden de
4 del actual al primer teniente de la escala de reservá deÍ
arma de Infantería, afecto á la Zona de Barcelona núm. 66 y
residente en Puerto RiéO, D. Joaquiñ Tauiet Busquet, para
que resida en la República Dominicana y pueda desempe-ñar
el cargo de auxiliar de ia Academía míl ítar de la misma;
para que ha sido nombrado, el Rey (q. D. g.), y én su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido declarar al ín-
teresado en situación de supernumerario sin sueldo, con
arreglo .á lo prevenido "en la real otden oit<m}lli-r tle 1) ile
agosto de 1889,(C. L. núm. 362); quedando afecto á la Sub-
ínspeccíón.del cuarto Cuerpo de ejército. , .
De orden de S. M. lo digo á V. E. pM'8 BU conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde á ' V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1896. .
AzCÁBRAGA
Señor Ordeaader de pagos <le Guerra.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejél,'oito y
Capitán general de la isla de Puerto Rico.
TRANSPORTES
7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigiÓ á este
Ministerio en ~1 de abril próximo pasado, dando cuenta de
haber expedido pasaporte por cuenta del E:3tado aD.lÍ. Fran-
cisca del Cacho, esposa del sargento de la Guardia Civil Pedro
Peña Ferna:nde~, para que, acompañada de tres hijos, regre-
1 se á la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beíne
Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. EJ., por hallarse ajustada alo prevenido en el
arto 13 de las instrucciones de 14 de eneróde 1886 (d. L. nú-
mero 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de [ulín de 1896.
AzOÁRUAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerfa con escrito de 11 de marzo último, promoví-
da por el cabo de ese instituto Clemente Trigas Viciter, en
súplica de diferel'ldi~s de haber de cabo 2.o ~ 1.o, désCJ.é el
1.0 da enero de 1890 'á ñn de junio de 189"5, él Rey CC¡. D. g.),
Yen BU a6ttlbftl~a Reiná "Re'gente del Relño, "Íle ha servido.
© Ministerio de Defensa
Señor Capit~n gelleral de la isla de Cuba.
SeMres Oomandantes en Jefe del segundo, sexto
cuerpos da ejercito. " "
y septimo
